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их окислов (железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, 
цинка, меди, никеля и др.), газообразных фтористых соединений и многих 
других элементов, а также вредные газы: окиси углерода, азота и озона. 
Сварщики находятся в зоне выделения этих вредных веществ. С учетом того, 
что в цехе имеется общеобменная вентиляция, а воздух соответствует 
необходимым нормам, тем не менее в рабочей зоне сварки концентрация 
вредных веществ превышает допустимые нормы. Большая концентрация 
сварочных аэрозолей в зоне сварки может привести к возникновению у 
сварщиков профессиональных интоксикаций и пневмокониоза, характер 
развития и тяжесть которых зависит от химического состава, концентрации, а 
так же от длительности воздействия этих веществ. На организм сварщика 
отрицательно воздействуют и другие факторы, сопутствующие сварке, 
например, шум, вибрация, повышенная температура и тепловые излучения, 
ультрафиолет, скованность при перемещениях из-за спец. одежды, 
напряжение и утомление за счет концентрации внимания за процессом 
сварки. При воздействии на органы зрения ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения дуги и плазмы возможно возникновение 
электроофтольмии и катаракты.  
При горении дуги и нагреве металла при сварке в зоне лица сварщика 
возникает парниковый эффект и повышение температуры внутри маски на 
5°С приводит к быстрой утомляемости рабочего и снижению 
производительности труда на 10%. Естественно, что такое массированное 
комплексное воздействие на организм человека вредных факторов приводит 
к более частым простудным и профессиональным заболеваниям, 
повышенному травматизму, значительному снижению качества из-за 
утомляемости. Это снижает уровень жизни работника и значительно 
повышает расходы для работодателя. 
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Сьогодні нововведення охоплюють усі сфери людської 
діяльності, радикально впливаючи на процес господарювання. За цих 
умов змінюється і наш погляд на раціоналізаторську діяльність та 
раціоналізаторські пропозиції, які ще недавно сприймались як 
об’єктивний фактор розвитку людського суспільства.  
Раціоналізаторська діяльність, як відомо, найбільш масовий та 
ефективний вид технічної творчості. Раціоналізаторські пропозиції 
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інколи здатні давати більший економічний ефект, ніж винаходи. У 
чинному законодавстві України раціоналізаторська пропозиція не 
являється об’єктом промислової власності.  
На даний час раціоналізаторська діяльність обмежена лише 
чотирма статтями Цивільного кодексу України 481, 482, 483, 484 та 
Указом президента України «Про тимчасове положення про правову 
охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських 
пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992р., №479/92, та 
Методичними рекомендаціями про порядок складання, подачі і 
розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, затвердженими 
наказом Держпатенту України від 27 квітня 1995р. Держпатент 
України прийняв ряд відомчих нормативних актів, спрямованих на 
поглиблену регламентацію регулювання раціоналізаторської 
діяльності. 
Потрібно якнайшвидше розробити і прийняти закон України про 
раціоналізаторські пропозиції. Закон про раціоналізаторську діяльність 
в Україні має забезпечити не тільки охорону на раціоналізаторську 
пропозицію, а й охопити своєю дією всю сферу раціоналізаторської 
діяльності. 
Одним з основних питань, які потрібно вирішити на 
законодавчому рівні, є критерії охороноспроможності рацпропозицій 
(пропозиція признається охороноспроможною якщо є новою або 
корисною для даного підприємства технічним або організаційним), 
порядок оформлення прав на рацпропозиції, організація та 
фінансування раціоналізаторської діяльності, винагорода, порядок та 
строки виплати винагороди, правовий захист раціоналізаторів та їх 
діяльності. 
Раціоналізаторські пропозиції заслуговують правової охорони на 
рівні закону. Його розробка та прийняття є вкрай необхідними. 
Прийняття цього закону, дозволило б підвищити конкурентноздатність 
вітчизняних товарів на світових ринках, а також сприяло б створенню 
нових робочих місць в державі. 
Лише реально надані та забезпечені державою права та пільги 
раціоналізатора забезпечать ефективність раціоналізаторської 
діяльності. Також потрібно забезпечити на державному рівні 
підтримку форм морального заохочення (проведення конкурсів, 
конференцій і т.д.). 
Усі ці заходи, що стосуються раціоналізаторської пропозиції в 
свою чергу, дадуть неабиякий позитивний економічний ефект. 
 
 
